Do campo de batalha à batalha ideológica: a história de um foreign fighter que hoje previne a radicalização by Butt, Shahid & Buarque, Beatriz
22 MALALA, São Paulo v. 6, n. 9, jul. 2018
artigo
DO CAMPO DE BATALHA À BATALHA IDEOLÓGICA:
A HISTÓRIA DE UM FOREIGN FIGHTER QUE HOJE
PREVINE A RADICALIZAÇÃO 
FROM THE BATTLEFIELD TO THE IDEOLOGICAL WAR:
THE STORY OF A FOREIGN FIGHTER WHO NOWADAYS
PREVENTS RADICALISATION???????????????1
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mismo é controverso:
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muçulmana. 
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dem ter problemas mentais, podem estar deprimidos, podem estar divorciados ou longe 
da namorada, ou podem estar envolvidos com drogas. Estes são todos os diferentes fato????? ??? ?????????????????????????? ? ???????? ??????????????????????? ???????? ?????? ? ????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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estragado tudo. Muitas pessoas foram embora e foram para o lado errado e não podem ?????? ??????? ??????? ???????? ????????? ????? ????????????????????? ???????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
não são quem dizem que são, mas elas não podem fugir. Existem muitas pessoas por aí. Eu ouço 
histórias o tempo todo?
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dimento. 
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